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Stellingen behorende bij het proefschrift
REGELDRUK VANUIT EEN ANDER PERSPECTIEF
Onderzoek naar de beleving van deregulering bij ondernemers
van Esmeralda Vergeer
1. De ervaren regeldruk bij ondernemers ontstaat uit de afweging die zij
maken tussen inspanningen (kosten enwerkbaarheid) enerzijds en opbreng-
sten (gepercipieerd nut) van regels anderzijds.
2. Regelgeving behoeft een nieuw kwaliteitscriterium: naast de bestaande
juridische wetgevingscriteria en de economische kostencalculatie, dient
het belevingscriterium te worden opgevoerd.
3. Regels veroorzaken geen regeldruk. Mensen wel.
4. Demeerwaarde van een rechtstreekse communicatie tussen ondernemers
en overheid, zowel bij de beleidsontwikkeling als bij de toepassing en
naleving van regelgeving, blijft in de regeldrukdiscussie nog te vaak
onderbelicht.
5. Overheid en wetenschap hebben bij de beoordeling van regeldruk de
normadressaat decennialang uit het oog verloren.
6. De economische en de juridische benadering van regeldruk volstaan niet
meer. De wetenschapmoet werken aan een psychologische benadering.
7. Het meten van een beleving kan in de rechtswetenschap een beter beeld
geven van de legitimiteit van rechtsregels.
8. Nut en noodzaak, een goede dienstverlening en een positief imago van
overheidsinstanties zijn essentiële factoren voor een goed functionerende
overheid.
9. Het detecteren van een Babylonische spraakverwarring vormt een hoop-
vol begin van de weg naar een vermindering van de ervaren regeldruk.
10. Een promovendus is als een oplaadbare batterij: soms leeg, maar telkens
opnieuw op te laden.
